




geçmiş zaman olur ki...
BURHAN 
^ F E L E K
Ahmet Sukarno Müsiümandı. Müslümanlığı ne 
dereceye kadar İslâm dinine uygundu? Orası kendisi ile 
Allah'ın bileceği şeyî Türkiye’ye Sukarno dostluk 
bağlarını pekleştirmek, yani siyasi maksatla gelmişti. 
Ama asıl niyeti, Türkiye’deki bilhassa İstanbul gibi bir 
şehirde kalıp eğlenmekti. Sade gezip eğlenmek, yiyip 
içmek olsa kolay. Ahmet Sukarno bu ziyaretinde yalnız, 
yani eşsiz gelmişti.
Sukarno kadın istiyor
Nerede kaldı? Acaba Yıldız’daki Şale Köşkü’nde mi, 
yoksa Hilton’un bir kral dairesinde mi? Doğrusu iyi 
bilmiyorum. Ama bir gece Endonezya —ki, 100 
milyondan fazla Müslüman nüfusu olan büyük bir dev­
let— Cumhurbaşkanı İstanbul’da kendisiyle meşgul 
olanlardan, koynuna bir-iki kadın getirmelerini istemez 
mi? Bu talebe muhatap olan zatın, o zaman İstanbul’da 
büyük bir makam sahibi olan merhum Kemal Aygün 
Bey olduğunu işitmiştik. Devlet memuru olan insanlar 
bazen ne gibi tetkikler veya hizmetler talebiyle karşı 
karşıya kalıyorlar. Ne yapsın Kemal Bey? Tabiî polisçe 
malûm olan gizli, fakat bilinen yüksek kaliteli bir 
randevüevi sahibine müracaat ediyor. Bu ev sahibinin 
adı o zamanlar bu vesile ile duyulmuştu: Lüks Nermin 
Hanım. Evet, Lüks Nermin Hanım Türkiye Cumhuri- 
yeti’ne misafir gelmiş olan Ur ak Şark’m devlet- 
lerinden'Endonezya Cumhurbaşkanı Ahmet Sukarno’ya 
bir-iki güzel kız göndermiş.
Ahmet Sukarno, İstanbul’da bir-iki gün kaldıktan 
sonra memleketine döndü. Aradan ne kadar geçti bil­
miyorum. Suharto gdında bir general, hükümet darbesi
yaparak Sukumo’yu düşürdü. Bu darbede —belki 
rakamda biraz mübalağa vardır— 300 bin kadar komü­
nistin öldürüldüğü söylenmişti. Mübalağa da olsa gene 
dehşetli bir şey.
O gün bugündür, Endonezya’da o darbeyi yapan 
kuvvetler hâkimdirler.
Bu hatırayı bitirirken, birkaç gün evvel bizim 
televizyonda gösterilmiş olan Amerika’da bir randevuç- 
vi hayatım 8 yaşındaki torunumla izah edemeyeceğim 
bir teessür ve sıkıntı içinde nasıl seyrettiğimi tarif 
edemfem. Ondan dolayı da, TRT’ye bir şikâyet yazısı 
yazdım. Hâlâ şikâyetimde devam ediyorum. TRT’nin 
sorumluları ekrana gelecek filinden evvelden görmü­
yorlar mı?
Şikâyetini yaptığım Amerika’daki randevuevinde 
—ki, Gazeteciler serisinde gösterilmişti— bir gazeteci 
kadın çok iyi, çok iyi temiz bir kızı:
T R T ’ye şikâyet yazısı yazdım...
—Seni buradan kurtarabilirim, sana başka bir iş 
bulabilirim! dediği zaman, kadının masum gülümseme 
ile:
, —Ben bu işimden memnunum. Hem çalışıyorum, 
hem de, üniversiteye hazırlanıyorum! demesi yürekler 
acısı bir beşerî davranıştı. 8 yaşındaki torunumu ek­
ranın önünden çekemedim. Ama ısrarla TRT Türkler 
için namussuzluk, bir ahlakî düşüş olan bu gibi konulan 
bize, hele genç kızlarımıza ve çocuklarımıza gös­
termesin. Çünkü, hiç bir milleti, hiç bir toplumu, hiç bir 
kuvvet cinsî ahlâksızlık ve ahlâkî gevşeklik kadar 
yıkamaz.
Atatürk’ün Türk milletine her şeyden üstün olarak 
verdiği yüksek kabiliyet ve hasletli millet olmanın 
temizliğini, hayranlığını herkesden ve her müesseseden 
evvel evlerimize ve yatak odalarımıza kadar girmiş olan 
radyo ve televizyon korunmalı, bunu en büyük vazife ve 
tasa olarak benimsemelidir.
İşte insanın bir hayvan olmasından başlayan bu 
• hikâye bp acı gerçeklerin kamuoyuna serilmesiyle bizi 
biraz teselli ederken, TRT sorumlularım ciddî şekilde 
uyarmış olsa gerektir.
HAFTAYA: YEDİ İSE YANGINDIR
J
anlaşmazlıkları dahice körükle- 
şeydi bu savaş çıkmaz, bu 
bozgun olmaz ve o topraklar da 
elden çıkmazdı...
İŞİN GERÇEĞİ NEYDİ?
Balaaii Savaşı nda Harbiye 
Nazırı îcıihatçılıkla hiç bır 
ilişig olmayan Nazım Paşa, 
Başkomutan vekili durumun­
dadır. Hatta İttihatçılara da 
karşıttır. Buigariara karşı sa 
vaşan Kolordulardan birinin 
başında Sadrazam Gazi Ahmet 
Paşa'ıunoğlu Mahmut Muhtar 
Paşa vardır. Ordu, daha doğ­
rusu cephe komutanları ise 
Ferik Ali Rıza Paşa ve Feri.. 
Abdullah Paşalardır. Zeki Pa­
şa, Aziz Paşa. Şükrü Paşa,
Abuk Paşa, Şevket Paşa, 
Haşan Tahsin Paşa, Mehmet 
Ali Paşa, Küçük Cavit Paşa bu 
savaşın belli başlı kolordu ve 
tümen komutanlarıdır
Bunların içinde 155 gün 
Edirne'yi kahramanca savun­
duğu için Şükrü Paşa çok 
methedilir. Haşan Tahsin Paşa 
da emrinde 30 bin kişilik bir 
kolordu olduğu halde tek kur­
şun atmadan Selnik’i teslim t 
ettiği için yenilir. Gerçekte tüm 
bu generaller Abdülhamit Pa­
şalarıdır. Onun döneminde pa­
şa yapılmışlar, çeşitli görevler­
de bulunmuşlardır. Kendileri­
ne göre ünleri vardır. İttihatçı­
lar ve Hâleskerân Zabitler gru­
bu, bu üst kademede değil, çok 
daha ait rütbelerde belki bölün­
melere yol açmıştır ama, sava­
şın genel yönetiminde, “orduya 
politika girdi de sonuç bundan 
böyle oldu” gerekçesi, yenilgi 
minaresine kılıf hazırlamak ça­
basından öte bir anlam taşı­
maz.
Gerçekte ordu, çoktan sa­
vaş yeteneğinin yitirmiştir.
Bu yenilginin önüne geçile­
bilir miydi?
Bu da kuşkuludur.
Yenilginin nedeni olarak 
ordunun içine politika girdiği 
gerekçesini gösteren de, bir 
Türk değil, Osmanlı Hariciye 
Nazın, Gabriel Norodunkiyan 
Efendi’dir. 28 Ekim 1912’de İs­
tanbul'daki evinde yabancı ga­
zetecileri kabul ettiğinde, bun­
lara;
— Tarihimizde rastladığ.- 
mız bir felâketle karşı k a h y a ­
yız. Birliklerimiz Kırkkilise'- 
den/bugünkü Kırklareli/ ayrıl­
mışlardır. Bu bir ric’at değil, 
paniktir. Kırkkilise’deki savaş­
ta birlikler arasında irtibat asla 
kurulamamıştır. Genelkurmay, 
bu bölgede Bulgar süvarileri­
nin bulunmadığını sanm ış, 
ama baskını bu memleketin 
atldarı vermişlerdir. Telgraf 
hatlan ise asla kullanılmamış­
tır. Hatlarzmızın içine Bulgar 
ve Yunan askerlerinin hatta 
subaylarının sızdıklannı tesbit 
ettik... Ama... Ama, aslında 
ordumuzun içine politika sız­
mıştı... der.





geçmiş zaman olur ki.?
BURHAN
FELEK
Büyükbabam vilayette kaldıkça 
asayiş yolunda gitmiş
Bu parantezden sonra, Diyarbakır'a ve büyükba­
bama dönüyorum.
Büyükbabam vilayette kaldıkça asayiş yolunda 
gitmiş. Hele genelevlerden sonra, erbab-ı namus kadın­
lar rahat etmişler. Büyükbabam Çolak Süleyman Bey’e 
Çolak adının verilmesinin sebebi, bir elinin çolak 
oluşundan olduğunu peder merhum söylerdi. Büyükba­
bam İkinci Mahmut’un açtığı bir askeri mektepten 
yetişmiş ve orduda bir muharebede sol elinden vu­
rulmuş. Kıirşun bileğinde kalmış. Zamanın hekimleri 
kurşunu çıkaramamış. Ondan dolayı elini biraz çarpık 
tutarmış ve bu yüzden adı Çolak Süleyman Bey kalmış.
Peder Merhum 1929'da da 
68 yaşında vefat etti.
Madem ki, hatırat ve büyükbabama ait hikâyeler 
yazıyoruz. Unutmayalım ki, büyükbabam Süleyman 
Bey 3 vilayette alaybeyliği etmiş. Sırasını bilmiyorum. 
Ama galiba önce Diyarbakır’da. Oradan Sivas’a geçmiş. 
Sivas’da babamı sünnet etmiş. Bu sünnet düğününe 
dair bir de fıkram var. Şimdi anlatacağım şeyin aşağı- 
yukarı tarihini tesbit edemem. Peder merhum 1929 se­
nesinde 68 yaşında vefat etti. Buna göre, 1861’de 
doğduğu anlaşılıyor. 10 yaşında da sünnet olduysa, bu 
anlatacağım fıkra 1870’lerde geçmiş olmalı.
__ „ Sivas’da alaybeyinin oğlu sünnet olurken Karagöz-
l cüler falan gelmiş ve sünnet düğününe vilayetteki
konsoloslar da çağrılmış. Dikkatinizi çekerim. Hikâyeyi 
babam anlattığı için doğruluğunda hiç şüphem yoktur.
O tarihte Sivas’da bir Macar konsolosu varmış ve 
Türkçe konuşuyormuş. Karagöz’ü merak etmiş. Bir 
tasvir getirmişler, bakmış:
—Bir adam ama, mukavvadan adam! demiş.
Ben o Macar konsolosunun bu güzel sözünü 
kalıp-kıyafet yerinde ama, bir işe yaramayan insanlar 
için —sırası geldikçe— tekrarlarım. Biliyor musunuz? 
Zamanımızda da ne kadar çok mukavvadan adama 
rastlıyoruz.
Ankara o zaman 30 bin nüfuslu 
bir şehirmiş
Büyükbabamın üçüncü vilayeti Ankara olmuş. 
Ankara o zaman 30 bin nüfuslu bir şehirmiş havası 
soğuk olduğunu pederim anlatırdı. Büyükbabam kalede 
bir konakda otururmuş. Büyükbabam Ankara’da bir 
müddet kalmış olmalı ki, orada bir çeşme yaptırmış. 
Ben uzun müddet o çeşmeyi gördüm. Hatta suyu 
akıyordu. Çeymeyi çoktandır Ankara’ya gitmediğim 
için bilmem iyi tarif edebilecek miyim? Ulus Meydanı’n- 
da bir büyük İş Bankası binası vardır. Onun arkasında 
bahçe içinde Maliye Bakanhğı olan bir de bina vardı. 
Sonra bü bina belediyeye mi, vilayete mi, bir yere 
verildi. Yani bakanlıklar yapıldıktan sonra, el değiş­
tirdi. Bu binanın bahçesinde bir güzel çeşme vardı. Çeş­
menin taşma güzel bir ta’lik yazı ile şu tarih mısraı 
kazınmıştı:
“Zîbü dilcû çeşme yapdırdı Süleyman Şevki Bey”
Sonradan çeşmeyi ortadan kaldırdılar. Kim bilir 
taşını da ne yaptılar? Bari torununa, bana verselerdi.
O devirda Ankara’da içecek su için çeşme yaptırmak 
büyük hayrattı. Dedem merhum Alaybeyi Süleyman 
Şevki Bey Ankara'da böyle bir çeşme yapmış. Fakat 
sonradan gelen Ankaralılar adamın bu hayratını yık­
mışlar. Kim yaptıysa Allah’ından bulsun! Çeşmeyi 
başka yerlere nakletmek, hatta kuru çeşme olarak 
bırakmak mümkündü. Biz ne hayrata, ne vakıfa, ne 
geçmişlerin hizmetine hürmet etmeyi bilmeyiz ve 
öğrenemeyeceğiz de...
HAFTAYA: ATATÜRK VEFAT EDİNCE CUMHUR­
BAŞKANLIĞINA ŞÜKRÜ KAYA BEY’İN TALİP OLDU­
ĞU SÖYLENMİŞTİ.
Abdi İpekçi Barış ve
Dostluk Ödülü
SÜRE 15 EKİM E DEK UZATILDI
Türk ve Yunan Milli Komitelerı'nin ortak 
çabalarıyla gerçekleştirilen "Abdi ipekçi Barış ve 
Dostluk Ödülü” nUn İkincisi için on hazırlıklar 
tamamlanmıştır.
Yarışmanın amacı: TUrk ve Yunan halklarının 
birbirlerine karşılıklı anlayış çerçevesi içinde, 
barış ve dostluk ilkeleri doğrultusunda 
yaklaşmalarını sağlamaktır. Yarışmaya bu amaca 
uygun yapıtlar katılabilir.
Yarışma •  ^ ^ ' e'.haber' makale'
bu yil •  Edebî türler: Şiir, öykü 
ve deneme.
İİÇ  dalda % Plastik sanatlar: Resim, 
... . . ,.  heykel, seramik, grafik
düzenlenm iştir (afiş).
İlk iki dalın seçiciler kurulu şu isimlerden 
oluşmaktadır: Konur Ertop, Yaşar Kemal, Emre 
Kongar, Zeynep Oral, Mümtaz Soysal. Cemal 
Süreya, Haldun Taner.
Plastik sanatlar dalının seçiciler kurulu İse 
şöyledir: Sadi Dıren,Ferit Edgü, Mengü Ertel, 
Hüseyin Gezer, Mazhar Şevket Ipşiroğlu,
Onat Kutlar, Kaya Özsezgin.
Her türde istenilen malzeme, yöntem ve 
teknik kullanılabilir.
Yapıtlar, Milliyet Gazetesi 
"Abdi İpekçi Barış ve Dostluk ödülü" Yarışması 
Sekreterliği'ne yollanmalıdır. Daha geniş bilgi 
almak İsteyenler Milliyet Gazetesi Yarışma 
Sekreterliği'ne başvurabilirler.
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